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Bérlet 60 szám. 
páros.
d eczem b er hó 10 -éu :
Regényes opeietle 3 felvonásban, 4 képben. Írták: Mailhac, GiHé és Farnie. Forditották: Evva Lajos és 
Fáy Béla. Zenéjét szerzé: Planquette R.
Ripp-Ripp —
Lisbeth, neje —
Á liee . l eá n y o k  
B ernek, polgármester 
Ádriei), fia















B. Némethy J. 
Deési Alfréd. 
Bartha István.
































Adrién, fia, tiszt 
Ván dér Bilt, orvos




Sz. Nagy Imre. 
Rubos Árpád.
L Y E K:
Katrina, neje 
Charlotte, Nick özvegye 
Jean, Nick fia —
Levél hordó -
Szabó Irma.
B. Némethy J. 
Beczkóy J. 
Rácz Mariska.
Favágók, polgárok, válagztók, nép. Történik: Amerikában, az első és második felvonás 1763-ban, a harmadik 1783-ban.
J B E o l .  *~s*- E sl. n m . l .  ■» •  .
A m. f. eiöjegyző közönség jegyeit az előadás napján d é le lő tt  10 é rá ig  tartja fenn a pénztáros, 
jggyglj jj e 9 _ v 2 , d. u 3 —-5-ig válthatók a színházi pénztárnál.
E steli péaztárnyitás 8 órakor.SSL ~ .
Holnap pénteken, 1896. deczember 11-én bérletszünetben 
le s z á ll íto tt  h e ly á ra k b a l:
CZIFRA NYOMORÚSÁG.
Színmű 4 felvonásban, írta; Csiky Gergely.
Ifeűsor. Szom baton : F u rc s a  b íb o r a ,  (operette) Vasárnap délután: A  osókon  s z e rz e tt  v ő le g é n y ; este: A  g y e re k  a ssz o n y ,
ifj. Btrkur iiépdziiiiűíive,
igazgató.
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